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 PT. Indocom Niaga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
barang dan jasa yang berhubungan dengan teknologi informasi. PT. Indocom Niaga 
memiliki beberapa komponen aplikasi, infrastruktur, service dan manajemen yang 
sedang berjalan (Lights-On). Pihak manajemen ingin mengetahui manfaat dan dampak 
lights-On pada perusahaan dan juga nilai penyelarasannya terhadap arahan strategi. 
Metodologi yang digunakan untuk menganalisis komponen sistem yang berjalan di PT. 
Indocom Niaga adalah menggunakan metode New Information Economics (Benson, 
2004) dengan menggunakan 3 dari 5 praktek New Information Economics  yaitu 
Strategic Demand/Supply Planning, Innovation dan Alignment. Dari hasil analisis sistem 
aplikasi yang sedang berjalan (Lights-On) dapat diketahui sistem mana yang lebih 
penting dan secara tepat mendukung dan memberikan manfaat yang maksimal bagi 
investasi SI/TI pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa PT. Indocom Niaga memerlukan pengembangan dan peningkatan terhadap 
beberapa aplikasi, infrastruktur, manajemen dan  service lights-on guna mencapai serta 
mempertahankan arahan strategi perusahaan dan agar pihak manajemen dapat 
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